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E S Q U E L L A d e i a T O R R A T X A 
C R Ó N I C A 
YELS'HI a q u í que quan donavam per feta la de-s ignac ió del Sr. Col l y Pu jo l per arcalde de Barcelona y per realisada la plena rehabi l i -
tac ió de ' n Pantorr i l les v i n g u é -'1 nombrament de u n 
altre, en que n i n g ú hicontava. 
¡Quán t cert es al ió que diuhen: «Allá ahont menos 
se pensa salta... un MoveqaU 
Decididament , s' ha de confessar qu ' en Maura te 
cops amagats. Y u n ' a l t ra circunstancia curiosa: 1' 
arcalde-sorpresa va ser nombra t precisament el d í a 
en que s' e fec tuá 1' e s t r acc ió de la r i f a de Nadal , de 
manera que sent tants els que t e n í a n b i t l le t , resulta 
que '1 Sr. Monegal, que n i n g ú s a b í a que 'n tingues, 
se ' n e n d ú la grossa. 
C o m p r e n é m que '1 Sr. Planas y C a s á i s renegant de 
la seva sort, baja esquinsat pie de despit el b i t l le t 
que per tants mot ius donava per premia t y ab el l el 
d ip loma de gran cacich. 
C o m p r e n é m t a m b é que '1 Sr. H e n r i c h qu ' era qui 
m é s di rectament l i disputava '1 p r emi , veyent la 
fatxa del seu r i v a l , se dongui per satisfet y f e l i c i t i al 
gobern per 1' acert en la seva elecció . ¿Qu ín al tre re-
curs l i queda m é s que fer la r ia l le ta del conill? 
Y encare c o m p r e n é m m i l l o r la sa t i s facc ió , 1' ale-
gr ía , 1' entussiasme deis piT'lwots Aquests en certa 
manera t e n í a n p a r t i c i p a c i ó en tots els n ú m e r o s qu ' 
entravan en el bombo, desde el moment que conta-
van ab la p rop ina del que so r t í s premiat , s i gués qui 
sigues. 
¿Qu ' es D . Manue l Planas? Ens e n t e n d r é m ab el l 
pera las p r ó x i m a s e lecc ións , y si 's por ta b é ¡qué di -
m o n t r i ! capassos som de ced i r l i '1 Uoch que de ixá 
vacant el Doctor Eobert , y fins d ' e r i g i r l i u n monu-
ment el d í a que m o r i . 
¿Qu ' es D . Joseph Monegal? M i l l o r que mi l l o r : en 
Monegal es deis nostres. 
Aquesta es la mora l perdigofaire, Quan se t é bech 
y bon p e d r é tots els camps, v inyas y matorra ls son 
bons per espicossar. 
* 
* * 
¡Pobre D . Manuel! Estava á dos travessos de d i t 
de 1' apoteossis y ha quedat de eos present. A v u y 
la p i t j o r de las caixas de ' n Samaranch es massa 
bona per dur lo al cement i r i . 
Si h a g u é s t r iomfa t , a ix í s com á las t iples de teatro 
se 'ls fa una ovac ió de coloms, el regionalisme l i 
h a u r í a fet una ovac ió de periigo^s. 
Vensut , m o r t per sempre m é s , de aquells voláti ls 
que l i feyan 1' aleta, no ' n p o r t a r á n i u n sol a l seu 
enterro. S e trans t gloria mundt. 
Q u é d i n s e 'ls cementir is t é t r i c h s per las ó l ivas , pel-
las xutas, per las milocas y altres aucells d ' aspecte 
funerar i : els perdioo's son amichs del sol que m é s 
escalfa... y sobre to t del sol que fa madurar laverema. 
Per a i x ó d iuhen sal t i ronant de a l e g r í a : — E l n o u 
arcalde es deis nostres. E l Sr. Monegal formava par ^ 
de 1' ú l t i m a c o m i s s i ó que a n á á M a d r i t fa pochs d í a s 
á presentar u n missatje al rey, ta l com el Doctor 
Rober t fou t a m b é en son temps nombra t arcalde, 
per haver format par t de una c o m i s s i ó semblant. 
Y a f e g e i x e n : — D e s e n g á n y i n s e : nosaltres hem des-
cnibert~ergran secret: per obtenir la 'vara d ' arcalde 
EL NOU ARCALDE 
E n Monegal es arcalde. 
¿Será un arcalde com cal? 
Passin dintre d' uns quants meaos,, 
y ' n to rna rém á parlar. 
L A K S Q T K l . l . A DE LA T O R R A T X A 
de Barcelona., no h i ha m é s que un camí : anarse'n á 
Madr i t ab un missatje. 
Sembla, realment, que t i n g u i n r a h ó , p e r q u é ja va 
dos vegadas que 's repeteix la mateixa sort, y 1' úl-
t ima en circunstancias ben e spec i á i s . 
T i n g u i n en compte sino que 'ls perdigots que for-
man par t del actual A jun t amen t estavan poch me-
nos que anulats, completament esma-perduts ab el 
f racás del arrendament deis consums. M é s reventats 
que u n bot d ' o l i , tot el l íqu i t s' h a v í a escampat per 
t é r r a : y quan era q t tes t ió sois de t i r a r h i serraduras, 
escombrar, fregar ben b é las r a jó l a s de la Casa Gran, 
y no recordarse'n m é s , va en Maura á recudir lo , á 
ticarlo en un gresol, y á posarhi b l é , p e r q u é '1 re-
gionalisme, causa de tan grans inquietuts entre 'ls 
po l í t i ch s de Madr i t , pugu i seguir cremant. 
Ba ix aquest punt de vista t e ñ e n r a h ó de sobra 'ls 
que af i rman que 'ls goberns de M a d r i t son els 
ú n i c h s fomeutadors del regionalisme cá ta l a . 
Pero '1 gobern p r e t é n disculparse afirmant qu ' en 
el Sr. Monegal no h i ha vis t al regionalista, y sí sois 
al home de casa seva, apartat de tota l luy ta po l í t i ca , 
representant g e n u í de aquestas classes neutras á las 
quals se proposa t raure de son apartament pera 
portarlas á la v ida p ú b l i c a , com un nou refors á la 
m o n a r q u í a , en s u s t i t u c i ó del caciquisme que de tal 
manera 1' ha deixada compromesa. 
A b las mateixas i n t e n c i ó n s va nombrar 1" altra 
vegada al Doctor Robert... y la criada se l i Â a tornar 
respondona. 
Ver i t a t que '1 Sr. Monegal, de moment , no deixa 
perdre ocas ió de manifestar y repet i r qu ' e l l no es 
po l í t i ch , que no ho vol ser y no ho se rá . Ver i ta t 
t a m b é que al pendre p o s s e s s i ó de 1' a r c a l d í a va par-
lar en cas te l lá , afegint que h i p a r l a r í a sempre, ente-
nent que '1 sen c á r r e c h t é c a r á c t e r oficial, y a ixó , 
sisquera en la forma, no ha de ser gayre agradable 
ais perdigots. Ver i t a t , finalment, que fa m i l protes-
tas de que no t é altre p r o p ó s i t que dedicar to t el sen 
zel y la seva act iv i ta t á regularisav la desballestada 
a d m i n i s t r a c i ó del m u n i c i p i . Y '1 Doctor Robert— 
to thom l io r e c o r d a — t e n í a altras agallas desde '1 ma-
te ix ins tant en que va empunyar la vara. 
Pero si '1 Sr. Monegal fa b ó lo que promet y no es 
po l í t i ch , n i del gobern que 1' ha nombra t ab una de 
terminada intenció pol í t ca, n i deis regionalistas que 
'1 donan per seu, n i de n i n g ú enterament ¿es c re íb le 
que 's puga sostenir m o l t temps en 1' exercici de u n 
c á r r e c h com el de arcalde, que pesi á q u i pesi, es es-
sencialment po l í t i ch? 
Y es essencialment po l í t i ch , no sois p e r q u é recau 
en ell la p r e s i d e n c i á de una c o r p o r a c i ó nascuda de 
la l l u y t a po l í t i ca deis par t i t s en pugna, sino t a m b é 
p e r q u é le ' n fa la l ley mateixa. Si '1 c á r r e c h de al-
calde no s i gués p o l í t i c h ¿per ventura '1 gobern nom-
b r a r í a á la persona que ha de desempenyarlo? ¿Quín 
i n t e r é s t i n d r í a en ferbo si s i gués un c á r r e c h pura-
ment adminis trat iu? 
Per aquests mot ius nosaltres ens p o s é m á laespec-
ta t iva pera j u t j a r al n o u arcalde pels seus ac-tes. 
Encare que i g n o r é m quina lloca 1' ha t re t del ou 
en la foscor del gall iner , cap p r e v e n c i ó t e n í m contra 
d ' e l l . Se '1 coneix en el c o m e r á y V i ndus t r i a com 
un home actiu, in te l igent y honrat . Se sab que no 
p r e t e n í a u n c á r r e c h t an espinos y c o m p r o m é s que P 
ob l i ga r á á deixar els seus negocis par t iculars y la 
vida t ranqui la de fami l ia , y aquest sacrifici sempre 
es digne quan menos de s i m p a t í a . 
F í s i c a m e n t es baixet , de mirada v iva y act i tut 
resolta com la deis homes avesats al t raba l l v al 
EL NOÜ GOBERNADOR 
S' éntrete fent equilibris 
al ex t rém de dos puntá is : 
si anant aixís no tropessa, 
ereguin que té habilitat. 
mando, es calvo, de f e somía s i m p á t i c a y t r á e t e franch 
y obert, y es a d e m é s poch amich de ceremonias. 
A l g ú l i ha- senti t d i r que una de las cosas qiie m é s 
1' encocoran, es que 'ls munic ipals s' ar rengler in , 
r e n d i n t l i honor, cada vegada qu ' entra á la Casa 
Gran. La i n i l l o r manera d ' evi tarho s e r á enviarlos 
á tots ais punts que deuhen ocupar pe í servey de la 
ciutat que bona falta h i fan. 
F ina lment , s' a t r ibuhe ixen al Sr. Monegal arrelats 
sentiments religiosos y fins amistats m o l t í n t i m a s 
ab els j e s u í t a s . Si aquests sentiments y aquestas 
amistats se las reserva per e l l , s e r á digne de respec-
te. Mes per si t i n g u é s ' l a i n t enp ió de ferias • i n f l u h i r 
en la vi&a mun ic ipk l de Barcelona... l lavoras, cré-
guins, Sr. Monegal , t ó r n i s e ' n al m a g a t z é m . 
P. DKI. O. 
L A E S Q Ü E L L A DÉ LA T O K R A T X A 
. a isr y 3sr o u 
E L CANT D E L S ¡NDIOTS 
Som la manada d' indiots; 
som gent de ploma, galls novells, 
gallinas prenys y capóns vells. 
Xapotejant peí fanch, pels Sots, 
bo y passejant els mochs vermells, 
ven ím del Prat en escamots 
pioch-pioch-pioch piocli—glií-gkí glú-glú 
ab el pás insegú. 
Alguns pagesos ignorants 
que '1 cap vermell ens veuhen dú 
diuhen que som repuhUcans, 
pero ja no s' ho creu n ingú. 
Per dalt del béch se 'ns veu el moch 
pioch-pioch-piocb-pioch 
y es tot plomatje lo que 'ns l lú . . . 
glú-glú-glú-glú. 
L ' amo ambiciós que 'ns dona g rá 
en engreixarnos té interés; 
pera ell f u rguém d' assí y d' allá 
y el bech fiquém en el femés. 
iQué l i fá á n ' ell qu' un día algú 
glú-glú-glú-glú 
ens clavi, irat, un cop de rocb 
piocb-pioch-piocb-pioch! 
A b cuchs al v entre y el cap alt 
i é m 1' insolent contra '1 dest í . , . 
íy si no hem mort aquest Nadal 
un Nadal ó altre bem de mor í ! 
Mes, nostra fí, v iv in t tan poch, 
pioch-pioch-piocb-pioch 
no ha de atraparnos en dejú 
glú-glú-glú-glú. 
Bom la v i r á m de mes ventrell. -
Ens pesa '1 pap més que '1 cervell 
y caminém mol t poch á poch... 
Estarrufats fins al clatell 
glú-glú-glú-glú 
no hem convensut may á n ingú . 
Y ab 1' ant i -ar t í s t ich moch vermell 
pioch-pioch-piocb-pioch 
no a n é m enlloch. 
ERA NOI 
C L I X É VJCLL 
La maneta misteriosa, 1' incansable y delicada maneta 
encarregada de senyalar las horas en el quadrant de las 
Eternitats, acaba de donar tota la volta. Y al enfonzarse 
1 'ú l t im instant de 1 'ú l t im Descmbre en els tenebrosos 
soterranis de 1' Olvi t , surgeix radiant de jovenesa 1' apa-
rició de 1' A n y Nou. 
Y 1' A n y aquest, solzament per no distingirse deis seus 
antecessors, fará desfilar davant deis mortals d ' ambos 
sexos, ab el mateix ordre y rapidesa de sempre, la ja co-
neguda quadrille deis Dotze Mesos. 
Janer, el vel l Janer de la barba nevada, ben abrigat 
ab 1' hábi t de frare blancb, posada la caputxa y calsant 
esclops, obr i rá la marxa. E l l fará que '1 cel se posi gris 
y que '1 vent ta l l i com vidre; que 'ls arbres tapin la mae-
sa de sas brancas ab vestiduras de sucre candi; que 'ls 
gats miol in en las teuladas serenatas d' amor rabejat de 
lluna; que 'ls tres inseparables Reys de 1' Orient repar-
teixin juguets ais nens de casas ricas, y que 'ls nens po-
bres s' entristeixin. 
L ' esbojarrat Eebrer l i ani rá al darrera sonant un flu-
v io l ó qualsevol altre instrument escandalós. Saltironant 
sempre, rihent es túp idament y xisclant com un idiota, 
p roc lamará '1 dret indiscutible á la disbauixa y á la luxu-
ria més desenfrenada; pero '1 seu regnat du ra rá ben 
poch. A b tal mot íu els filosops de café-cantant veurán 
en ell el s ímbol de la brevetat del goig. 
Mars seguirá al desvergonyit antecessor, silenciosa-
ment, ab el cap baix, els rosaris ais dits y mastegant 
oracións esbravadas. E l vent bufará, bufará fins arren-
car la roba deis terrats, t i rar tenias de capellá enlayre y 
desfer munts de fullas secas, que 'ls guardapasseyos cui-
dadosament hau rán apilotat. 
A b r i l , indecís y t remolós de goig, anunciará próxims 
días de benhauransa; sas matinadas serán lluminosas y 
serenas; sas nits, estrelladas y esplendents. De tant en 
tant, la monótona cantur ía de la pluja menuda y persis-
tent ensopirá á molts intelectuals en el fondo d' un café 
de barr í , d' ahont sas ánimas recullidas se veurán trans-
portadas á las etéreas mansións de 1' ensomni y de la 
mandra art íst ica. 
Maig, 1' espléndit mes deis poetas (deis cursis, sobre 
tot), apareixerá embolquellat en un mantell de claror 
dolcíssima y suau de nimbe, y sa bermosa testa de sol, 
v índrá rodejada de rosas; extendrá sas flonjas alas de 
flors y aleñará perfúms voluptuosos; 1' a tmósfera te-
biona desper tará la forsa de la sanch jova; las fonts (las 
fonts naturals, naturalment), r i tmarán cántichs eternals 
y riallers; els arbres Uubirán son vert luxuriós y els au-
cells se di rán amors en plena Uum j plens de joya.. . 
Junj^, xardorós y pié de vida, 's presentará esclatant 
riatlladas de sol lluhent; las daurudas espigas cimbrejant 
mandrosament, ab ritmes fregüdissos, entonarán la mo-
nótona y v i ta l cansó del vo luptuós Estiu, que debutará 
ben aviat. Sas nits de lluna plena, embaumadas de mis-
teri y poesía, desper tarán en nosaltres recorts vagorosos 
de 1' infantesa, que 'ns ompl i rán 1' án ima de tristor dol-
sa. V indrá la ni t de Sant Joan, la n i t més hermosa pels 
que estiman y la més plena de racansas pels que no t in-
guin á quí estimar. La quitxálla, alegre y bellugadissa 
com voleyada d' aucells, després de trastejar tot el día 
demanant peí barr í Uenya pera cremar, saltará, ab las 
gaitas rojas, las fogueras mi t j esllanguidas. 
Jul iol , que arr ibará en mánegas de camisa, esbufegant 
com un mortal deis de la classe mitja, acabará pera treu-
res tota la roba del damunt pera tirarse de cap á 1' ay-
gua. Durant el seu regnat ja no 's dirá:—iNo val á ha-
dar!, sinó:—¡Uf!... ¡quina calor!—Els días s ' e scursa rán 
d' una manera lenta, pero continua, y apesar d' aixó, no 
deixarán de teñir las mateixas 24 horas. Las donas ves-
t i rán trajos vaporosos, fent oblidar aquell ditxo de <ni 
dona n i cargob; y els fabricants de begudas refrigerants 
serán els únichs que 's guanya rán la videta.. 
Agost, sense esma y careixent de tota iniciativa, no 
fará més que continuar la feyna del seu antecessor, y, á 
fí d' enllestir més aviat, s' a t revirá á escursar una mica 
més els días. A las set en punt apagará la colossal lian-
terna diurna y ens deixará sumits en la suau claror de 
las parpellejantas estrellas. 
Setembre, a r r ibará cantant. Coronat de pámpols de 
L A E S Q U E L L A I ) E L A T O R R A T X A 
ELS TRES REYS DE BARCELONA 
v i 
La seva estrella es el centim—que allá al Ihmy veuhen l luhí ,—y guiats per sa Uum clara—¡hala, hala! van fent camí. 
parra, ab V ampie p i t descobert, arre-
mangá i s els brassos y ab una copa de 
v i á la má, ab sa cara riallera, Setembre 
ar r ibará cantant. L a seva cansó será 
molt semblant á la «Cansó de taberna>, 
lletra de 'n Goethe y música de 'n Men-
delssohn. E l seu estribillo será:—¡Cal 
ubriagarse, mortals! —¡Cal ubriagarsel 
Octubre v indrá un bon xicb malhumo 
rat á anunciarnos la Tárdor . Las flors 
se corsecarán silenciosament y fugirán 
las oscuras golondrinas á buscar 1' escal-
foreta que aqu í no troban; las abollas 
passarán balans de la feyna feta y 's 
veurán obligadas, ñus las mes traballa-
doras, á declararse en huelga forsosa. 
Els sastres anunc ia rán ja la roba d' h i -
vern, y els teatres, las llistas de com-
panyía . 
Novembre 's presentará esglayador. 
ITn f ret intens que 's ficará en el molí 
deis óssos; días rúfols y nits sense estre-
llas; veus ' aqu í 'ls seus regalos. La Eesta 
del Morts, á n ' aquest mes consagrada, 
evocará recorts tristes en mol tas llars, 
que restarán apacibles, tancadas y barra-
das; pero 1' humanitat, que á la cuenta 
no se sent atreta peí misteri del dolor, 
procurará alegrar semblant diada á for-
sa de libacións alcohólicas, menjant cas-
tanyas y panellets y anant al teatre á 
f ruhir las impudicias y las bravatas del 
Tenorio. 
Desembre será 1' ú l t im de presentarse 
á la Uista, no siguent aixó cap extra-
nyesa, tractantse d' un pobre vell . Pero 
apesar de í' edat y de la neu que bri l lará 
en sa venerable testa, será un vell agra-
dós, de carácter alegroy, molt amich de 
festas y xirinola. Els arbres, al revés de 
las personas, se despul larán completa-
ment, y sense rubor, desprenentse fins 
de 1' ú l t ima fulla, á despit deis tartu-
fos. L a genteta tradicional y d' intelec-
te rudimentari gua rn i rá pessebres y as-
sistirá á 1'arlequinesca Missa del Gall . 
Els mes ignocents j uga rán á la r ifa de 
Madri t , esperant treure la primera. 
D O S Q U E NO HAN P E S C A T R E S En tant la maneta misteriosa, 1' incan-
sable y delicada maneta encarregada de 
senyalar las horas en el quadrant de las 
Eternitats acabará de donar un' altra 
volta. Y al enfonzarse 1' ú l t im instant 
de 1' ú l t im Desembre en els tenebrosos 
soterranis de 1' Olvi t , surgirá radiant de 
jovenesa 1' aparició d ' un altre A n y 
N o u . 
Y sempre, sempre aixís, eternalment, 
seguirán renovantse 'ls anys fins la de-
rrumbossis deis sigles. 
EOSSENDO PONS 
S E M B L A N S A 
SONET 
Encare que s' assemblan moltas cosas 
teñen significats mol t diferents. 
Com per exemple: gens no vol dir gents 
y rossas no vol d i r tampoch may rosas; 
sossas es diferent t ambé de sosas, 
com cens es deferent t a m b é de cents. 
(En lo que dich no m ' equivoco gens 
si la pronunciació ben dita h ¡ posas). 
Tampoch vol dir mahó sempre Mahó, 
miquel tampoch vol dir sempre Miquel, 
que no tampoch vo l dir sempre cañó, 
com zel tampoch pots dir que vol d i r cel. 
Y encar que no se semblin te dicho jo 
que glás sempre dirás que vol dir gél. 
K.OMEIT N l T R Á M 
- A m i c h Tort , no h i ha arcaldía, 
-P leguém! Será un altre día. 
L A CAETA ALS R E Y S 
Era u n nen de cincb. anys, ros, ale-
gre, enjogassat, qu ' e n c a r e — ¡ e s ciar, 
pobret! —no s a b í a agafar la p loma. 
— P a p á — d e y a 1' angelet al seu pa-
re:—hem d 'escr iure la carta. 
L A E S Q Ü E L L A D E L A T Ó R R A T X A 
— ¡ E s veri tat! L a carta 
ais Reys. ¿Qué h i p o s a r é m ? 
— V o s t é mateix . Dígu i l s -
h i que *m p o r t i n forsa co 
sas. U n caball, u n t imba l , 
l i na capsa de dolsos, una 
cartera, u n teatro... 
E l pare s' assentava á la 
tatila, afectant la major se-
r ietat , y e sc r i b í a : 
— « S e ñ o r e s Reyes: Como 
un servidor soy u n n i ñ o 
m u y bueno y obediente, 
espero que t e n d r á n la bon-
dad de t raerme todo lo que 
sigue. . .» 
Y s u m í s á las i n d i c a c i ó n s 
del inenut , que a f a n y ó s se-
g u í a '1 m o v i m e n t de la seva 
ploma, '1 pare trassava so-
bre '1 papar la l l is ta que 1' 
hereuhet l i h a v í a dictat: 
«Un caballo, u n t imba l , 
una caja de dulces, una 
cartera, u n teatro . . .» 
—^¿No s' h i ha de posar 
res m é s ? 
— E l meu nom, y prou. 
—Donchs al lá vá: Fepet. 
¡Ja la t e n í m fetá!— 
L a carta va ser t i rada al 
b u s s ó corresponent, y 'ls 
Reys foren tan complerts y 
galants, que al a r r ibar el 
seu d í a n i un sol deis ob-
jectes demanats d e i x á de 
figurar a l costat de la saba-
teta del t e n d r é i n f a n t ó . 
11 
E l nen va creixer, va 
anar á estudi, va apendre, 
y ais v u y t anys, b é ó mala-
ment , s a b í a j a expresar las 
sevas ideas per med i de 1' 
escriptura. 
— P a p á — d e y a u n d ía , al 
acostarse la festadels Reys: 
—s' ha de fer la carta. 
— ¿ Q u í la fará? 
—Jo. 
— ¿ J a ' n s a b r á s ? 
—¡Vaya! Els Reys son m o l t sabis, y encare que la 
Uetra no est igui gayre b é , d i u que P entenen.— 
Y á la vista del seu pare, que se 1' escoltava em-
badalit , el nen s1 a s s e n t á á la taula y 's p o s á á es-
criure. 
— «Señores Reyes . . .» 
Sup r imin t figuras r e t ó r i c a s que no estavan al seu 
alcans, el nen va anarsen directament al objecte. 
«Me t r a e r á n una caja de pinturas, u n piano de 
n i ñ o , un castillo con soldados, un barco, un car r i l , 
una trompeta, u n l ib ro con estampas...) 
— ¿ P e r q u é no 'ls dius que ' t p o r t i n to t el Siyle?— 
exclamava '1 seu pare, r ihen t . 
— ¡ J a v e u r á , j o demano!... E n a i x ó no h i ha cap 
mal . A r a ells que fassin lo que 'ls seinbl i .— 
Plantejada a i x í s la q ü e s t i ó , no h i h a v í a res que 
objectar. 
Y ais Reys d e g u é semblarlos que la demanda del 
xicotet era tan enrahonada, que tots els e n c á r r e c h s 
per e l l fets varen quedar pun tua lment servits. 
— ¿ H o ven?—deva '1 nen mi ran t v i c to r ió s al seu 
1XFLANT LA BOMBA 
1 
Aixís s' aprén á iníiar ilusións. 
(Aquarela de A. Fábrés.) 
p a r e . — ¡ B e n tonto h a u r í a j o sigut si ar r ibo á fer la 
l l is ta m é s curta! 
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En Pepet a r r i b á ais dotze anys y la diada deis 
Reys t o r n á á presentarse. 
— ¿ C ó m e s t é m de carta?—va preguntar l i '1 seu 
pare ab accent l leugerament i rón ich .—(jQue no la 
fas? 
—¡Ja ho crech que sí!—li c o n t e s t á '1 noy, procu-
ra i í t mantenirse ben serio. 
—¿Vols d i r que 'ls Reys encare e s t a r á n per t ú? 
—Ho p r o b a r é m . E n tot cas, escribintlos no p e r d r é 
res.— 
Y en afecte, va e s c r í u r e l s ; pero, atemperantse á las 
circunstancias y considerant que tant va '1 canti á la 
font.. . y que per a l t ra par t qui m o l t abrassa poch es-
t reny , s a p i g u é mantenirse d in t re deis l i m i t a de la 
m é s discreta modestia. 
«Seño re s Reyes—va dir los , procurant fer una lle-
t ra una mica menos dolenta que de c o s t ú m : — S i me 
t raen una m á q u i n a fotográfica se lo a g r a d e c e r é 
mucho. 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
¿Cóm negarse á una p e t i c i ó feta en t an bel la 
forma? 
Una vegada m é s els Reys foren condescendents y 
en Pepet t i n g u é la m á q u i n a desitjada. 
— D i g u i n lo que vulguin—exclamava '1 x icote t r i -
hent,—els Reys son m o l t bons subjectes... 
I V 
Passaren dos, quatre, v u y t , dotze anys; en Pepet 
va ferse borne y la seva correspondencia ab els Reys 
q u e d á in te r rompuda . 
— ¿ Q u e no ' ls escrius?—li deya devegadas el seu 
pare al acostarse la diada t radic ional . 
E n Pepet, qu ' era j a u n jove d ' ideas avansadas, 
arronsava alegrement las espatllas y contestava ab 
cert r e t i n t í n : 
—Si l a b roma no í'os perillosa, p r o u que 'ls escriu-
r í a . ¡Y cregui que 'ls d e m a n a r í a unas cosas m é s or i -
g iná i s y m é s raras!... 
— ¡ P o b r e s Reys!... Tant que anys enrera te 'ls ha-
v í a s estimat!... 
V 
Pero no h i ha temps que no t o r n i . 
A h i r , ent rant al despaig de ' n Pepet, va ig atrapar-
lo escribint . 
Era una carta que comensava a ix í s : 
«Seño re s Reyes . . .» 
Pero no 1' e s c r i b í a pe r ' e l l . 
L ' e s c r i b í a per u n fillet seu; ""un''1 nen1 de^c inch 
anys, ros, alegre, enjogassat, q u ' e n c a r e — ¡ e s ciar, 
pobret!—no sab agafar l a ploma. 
A . MAECH 
REYS 
ELS JOGUETS DEES REYS 
8 i no ho fau corre, els h i diré lo qu' he t ingut ocasió 
de llegir en una llibreta d ' aquellas que venen per la 
Rambla al cri t de: ^Libretas y lápiz para apuntaciones, 
diez céntimos» que vaig trobar 1' altre d ía y que per lo 
vist hav ía perdut el patje del rey G-aspar, que segons 
sembla té la butxaca foradada, el criat, s' enten. que per 
lo que respecta al reys no acostuman á teñir las ab forats, 
sino al contrari ben cusidas y folradas. 
BAKCELONA DÍ4 6.—REYS 
Lo que p o r t a r á n á... 
Planas y Casáis.—Unas mitjas, estretas, pe rqué se l i han 
aprimat las pantorrillas. 
Coll y Rataflutis. — U n 
mocador ben gran de 
, mocar. 
Alguns concejals.—Un di-
ploma d' honor. 
R. Casellas.—Unas botas 
de goma per ana - pels 
sots... feréstechs. 
A. Pons.—Una limonada 
sense sucre. 
Empresa de Romea.—Una 
colla d' autors de á 30 
rals la pessa. 
Empresa del Principal.— 
Una dama, ¡jova. 
ürrecha. — U n sombrero 
de senyora guarnit ab 
cordas de pou y ab un 
gal l d' i n d i . 
R. Casas.—Un automóvi l 
ab sis rodas y una pipa 
de guix. 
Pere Romeu.—Quatre ga-
tas... y á veure si fa rán 
cr ía . 
Tort y Martorell.—Unas 
botinas sense casi ta-
lóns . EUray . 
Rusiñol y Para íso . — Una 
panera ab robeta pera 
criatura. 
Fabra y Ladesma.—TJnsi 
dotzena de dáti ls de las 
palmeras de la plassa de 
Catalunya. 
Manuel Girona.—Un ar-
quet pera qu ' ell el pu-
gui fer á tothom. Ade-
mes un parell de pes-
setas pera que tinga pe-
ra fer bul l i r 1' olla. 
Torres (Diputat).—J]n llo-
ro que no será mut. 
Coll y Pujol.—TJn mico. 
M a l u q u e r . — U n a l t r e 
mico. 
Ais lectors de L a Esquella. 
—Saint y pessetas. 
A mi.—Jaque tinch 1' ho-
tel Manzano, un cotxe 
per passejar. 
U N KYÉBIT. 
(Aquarela de A. Fabréa.) 
Quan s iguém al vespre ¿quánts n ' h i h a u r á de sencers? 
L A E S Q U E L L A D E L A T O E R A T X i , 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
a . i s r o s r o x j 
f JSSSP 
La visita ais avls 
Dibuix de T. SALA 
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OBSEQUIS D' ANY NOU 
A LA INQUILINA DEL PRINCIPAL 
¡De part del amo de la casa, que t ingui un bon any! 
¡Quiu nial hivern pera la pobra dona! 
Te 1' borne al Hit deis ú l t ims de Novembre, 
y n i el nen n i la nena encare guanyan. 
Tot bo ba venut: lo sen anell de nuvia, 
lo vestit bo que l i doná sa mare, 
la robeta del nen que va morí rse lsbi . . . 
¡Pot tant la fam! Y ab tot y aixó, la pobra 
n i te pa, n i n ' b i fian á la tenda. 
i Y cóm recorda en mi t j de sa amargura 
sos bens p e r d u t s — p e r q u é t ambé fou rica;— 
los goigs pur í ss ims de la seva infancia, 
sa alegra joventut, son prometatje. 
L o naixement del primer l i l i que plora! 
¡De tot no mes l i queda la miseria 
y es tart! Morta de fret, agenollada 
vora '1 braser, ais peus del Hit, plorosa, 
va revivant lo focb sen se que puga 
fé ar rencá al t u p í 1' bu l l . L ' borne 1' esguarda 
del Hit, estossegant; los nens la cridan, 
y la n i t va acostanse. ¡Pobra dona! 
ANTÓN BBNAZJST 
L L I B R E S 
L A ELECTRICIDAD AL ALCANCE DE TODOS por JORGE 
CLAUDE.—Versión española de la ú l t ima edición fran-
cesa por D . SANTIAGO DE Tos .—L' editor D . Gustavo 
G-ili acaba de prestar un bon servey á la popular isació 
de un deis rams més interesants de la ciencia ab la pu-
blicació de aquest tractat. Totbom avuy contempla las 
maravellas deT electricitat aplicada á un número consi-
derable de fins de la vida, pocbs en cambi s' ban detin-
gut á estudiar el com y '1 pe rqué 's realisan tan útils 
aplicacións. Unicament els bornes de ciencia y algún que 
altre p rác t icb las comprenen y dominan; mes per la ge-
neralitat inclús per molt íss imas personas ilustradas en 
altres rams de la bumana inteligencia, els fenómenos 
eléctr icbs son un misteri y la seva util isació prác t ica re-
sulta una cosa sorprendent, semblant á lo que 'ls antichs 
ne deyan art de bruixería . 
Y aixó es degut á que per' entendre aquesta secció es-
pecial de la Fís ica 's necessita un caudal deconeixements 
previs que no totbom possebeix. Tenintbo en compte un 
físicb francés, M r , Claude, ha escrit un ' obra inmillora-
ble de divulgació. E l t í tu l que porta está plenament jus-
tificat: ab son l l ibre, realment la electricitat se 'posa al ál-
calis de tothom. E l método, la claretat, la sencillés en 1' 
exposició son las condicións que 1' avaloran. Una mul t i 
t u t de grabats ilustran el text. De manera qu' es impos-
sible llegir 1' obra sense treure'n un gran profit. 
ALTRES LLIBRES REBUTS: 
Los mineros de Polignies, novela d' Elies Berthet, tra-
ducción de J. Miró Folguera. Yels 'bi aquí un ' obra inte-
ressant á tot serbo, y que á pesar de la seva baratura 
está editada ab una riquesa y bon gust que sois s' acos-
tuma á emplear en las edicións de luxo. 
. ' . Mossén Verdaguer.—El poeta, el sacerdot, 1' bo-
rne, el malalt, peí Dr . J. Falp y PZana.—Baix tots aquests 
aspectos y ab uns punts de vista mol t personáis, está es-
tudiada en aquest opúscul la figura del insigne Mossén 
Cinto. 
. ' . Reglas de los juegos de iFoot-hall Association* y 
«•Lawn Tennis*.—Forma un quadern de molta ut i l i ta t 
pera 'ls afieionats á uns sports ingleses, que de algún 
temps ensá están aclimatantse en el nostre país . 
. ' . E l Capitán Panfilo, novela de A. Dumas (padre). 
U n volum més, afegit á la copiosa colecció de las obras 
del mágich novelista, que ab tant éxi t vé donant á la es-
tampa la casa Tasso. 
.". E l Divorcio bajo el aspecto canónico, por D . Emilio 
Cid y Bages.—Es un curt opúscul que desentrauya y ex-
plica una infinitat de textos de Dret canónicb, fixant la 
manera que teñen de descasarse els catól iebs cansats de 
suportar el jou matrimonial. 
.". Lo fais amich, drama en un acte y en vers, origi-
nal de Jaiome Espunya Ribot, estrenat en el teatro de La 
nova Lealtat Martinense, la n i t del 8 de j uny de 1901. 
RATA SABIA 
mnós 
P R I N C I P A L 
T a m b é 'ls alemanys, quan volen fer broma, ne saben 
tant com els francesos. O sino aquí t eñen el vaudeville 
Los hijos artificiales, transplantat á la escena espanyola 
pels Srs. Aba t i y Reparaz, original de un autor alemany 
y que ab tot está concebut, tramat y desenllassat á la 
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OBSEQUIS D' ANY NOU 
m m 
A LA INQUILINA DEL QUINT PIS 
— L ' amo de la casa diu que si no paga % mesos endarrerits, un día d' aquesta la t i ra rá al carrer. 
francesa, ab situacións, enredos, tipos, diálechs y xistes 
de carácter marcadament francés. 
Respecte al seu éxit, ha sigut franch y de continuas 
riallas. No 'Is diré mes sino que 1' altre día dos senyoras 
varen teñir que ser ausiliadas: se trobavan malament de 
tant riure. 
A i x ó vol dir que tot, tins el riure s' ha de fer ab mode-
ració. Y pagant t r ibu t á aquest precepte, res mes afegiré, 
no fos cas que 's digués qu' elogio 1' obra aquesta, inmo-
derada raent. 
Ciencias exactas, pessa en un acte de 'n V i t a l Aza, no 
es, n i molt menos la mi l lor entre' las moltas que porta 
donadas al teatro. 
Apesar d' aixó cumpleix plenament el seu objecte que 
no es altre que fer passar eh rato agradablement. 
L I C E O 
Mejistófele de Boito, per ser un' ópera que á Barcelona 
s' ha sentit cantar admirablement, no ha produhit ara 1' 
efecte desitjat, gracias á certas deficiencias d' execució. 
Se 'm figura que '1 tenor Marcolin ab tot y sa ven 
agradable, no estava en el pié domini del seu paper. 
L a Fernani es una actriu molt apreciable: canta ab 
bona escola, frasseja ab claretat, interpreta com una es-
celent actriu qu' es... pero en el doble paper de Marghe-
rite y Helena l i falta brío, intensitat, aquell arranch que 
se 'n emporta al públ ich y qu' en tan alt grau, per exem-
ple, posseheix la Darclée. 
E n Rossatto ab la seva ven de un t imbre notable fa un 
Mefistófele massa bon ni inyó. . . ¿Y qué l i costaría de ca-
racterisarse una mica mes be? Aquellas celias que s pin-
ta, casi bé verticals, semblan dos iilagarsas que l i surtin 
de la gorra. 
L a Sra. Giacconia no va descompondré '1 conjunt... y 
es casi tot lo que 's pot dir. 
M o l t bé '1 Sr. Mascberoni, entre aplausos estrepitosos 
se vejé obligat á repetir ía segona part del prólecb. 
C A T A L U N Y A 
Els germanets Alvarez Quintero crech qu" escriuhen 
improvisant ó poch menos las sevas obras. Concebeixen 
un pensament, ó T buscan quan el necessitan, y sense pa 
rarse á madurarlo gayre, allá va 1' obra y surti lo que 
surt í . 
De la titulada Abanico.s y panderetas ó ¡A Sevilla en el 
botijo.'no han sapigut sortirsen. Alió no es una humorada 
satírica com pretenen, sino un cent peus, pié de incon-
gruencias y ab marcadas propensións á la xocarrer ía . 
Apesar de tot, algtins personatjes y determinadas sorti-
das de tó arrancan las riallas de una part del públ ich . 
En Chapí ha completat la festa, afegint á 1' obra á 
manera de postissos, uns quants números de música 
adotzenada. 
G R A N V I A 
A b el t í tu l de Los trapos de la culada, el periodista se-
nyor Alcalde, ab la cooperació musical deis mestres Oró 
y Bagarri, ha escrit una revista local deis successos cul 
minants del any. 
L ' obreta, escrita en versos fácils, no té tal vegada 
tota aquella salsa picant qu' exigeix el género. Algunas 
de las alusións que conté son bastant enginyosas. 
De la música, que no deixa de ser agradable, 'n foü 
exigida la repetició de un quinteto y de unas coplas. 
Els autors sigueren cridats á la escena. 
O I C O - E Q Ü E S T R E 
Mr . Sttfwe presenta uns micos acróbatas que traballan 
com uns bornes, ab verdadera habilitat. 
Es una de las-pocas vegadas que un artista, donant-
micos, no dona mico. 
ST. N . N . 
Entrada d' any 
I M P R E S I Ó N S 
H e m entrat al noucents tres 
ab la gran ensorramenta 
de vividors y cacichs, 
y la victoria complerta 
ele perdigots, gent de bé, 
gent moral y gent d ' Iglesia. 
Hem pogut fugir de Scila 
ó Planas y Sandiumenges 
pro hem anat cap á Caribdis 
á estrella'ns á tota vela. 
¡Visca 1' arcalde imparcial! 
¡Visca la persona neutra! 
¡Visca la moralitat!... 
A b bon peu el nou any entra, 
únicament que aquest peu 
porta sabata ab civella. 
Que las logrin ben felissas; 
que t inguin bon any passar 
poguent, ab salut fermar 
ais gossos ab llangonissas. 
Deu els l l i u r i de pallissas 
de civils y polissóns; 
que no acaben els turrón* 
y conservin els caixals... 
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y no siguin concejals 
«n p róx imas eleccións. 
* * * 
Ve á ser com una capsa de sorpresas 
aquest m i l nou cents tres 
y 1' óbr im poch á poch y ab molt cuidado 
aquest mes de Janer. 
Per ara tot es fosch y ais seus endintres 
no 's veu ni s' endevina casi res. 
Tot es ben fosch. Veyam si sois s' h i tancan, 
sotanas y manteus. 
JEFH DE JESPTJS 
U n deis p r o p ó s i t s del nou arcalde es á n a r cada d í a 
á las v u y t del m a t í al despaig ex ig in t la major 
puntua l i t a t ais e m p l e á i s de : 
la Casa Gran. 
A i x ó e s t á bé ; pero no 
crech que dongui cap resul-
tat p r á c t i c h . 
Ja v e u r á '1 Sr. Monegal 
com per m é s que matine-
j i , sempre h i h a u r á en 
aquella casa qu i 's l l e v a r á 
m é s d e m a t í qu ' e l l . 
Cert que al He reu Panto-
r r i l l es casi no l i queda m é s 
remey que retirarse á la 
v ida pr ivada . L a seva mag-
nífica torre de S a r d a ñ o l a 1' 
e s t á esperant. 
Peroavantsde a n a r á tan-
cars 'hi pera sempre m é s , 
ssmbla que in tenta fer una 
ú l t i m a proba. 
Aquesta c o n s i s t i r á en ro-
dé j a r se de tots els seus 
e d e c á n s , Samaranch inclus-
siu, y anarse'n ab ells á 
M a d r i t á presentar u n mis-
satje. 
Presentant missatjes se 
logra tot . E s t á probat. 
una p a r t i c i p a c i ó en el n ú m e r o premia t ab la tercera. 
— C ó n s t i l i que si l i he l i m p i a t las botas—va d i r l i 
á u n p a r r o q u i á al acabar la feyna—ja m ' ho pot 
agrahir, p e r q u é á horas d ' ara soch capitalista. 
H a u r í a vo lgut ser el p a r r o q u i á pera r e s p ó n d r e l i : 
Y b é , noy: si has t re t la r i fa , l i m p i a ' t t u mate ix 
las tevas. Es m o l t j u s t que qu i la t ren, se dongui 
Ilustre. 
C u m p l í m ab gust el desitj de u n apreciable amich 
del Vendre l l , inser tant las s e g ü e n t s l í neas : 
«Un exemplar del h e r m ó s v o l ú m publ ica t per 1' 
Institut cátala de las arts del Ll ibre , ab to t y anar 
clos d in t re de u n estuig de c a r t r ó y certificat, ha 
a r r iba t á mans de son dest inatari fet una p o r q u e r í a . 
)>Las preciosas r e p r o d u c c i ó n s en colors, g r a b á i s y 
foto-tipias apareixen empastifadas ab una sustancda 
que no s' anomena s i n ó parlant ab p e r d ó y ab lemas 
trassats ab l lapis . 
)>Se coneix que á correus h i ha ratas que corren 
EL REY MES BARBUT 
¿ Q u é no ho saben? Ja ha 
sor t i t el c a t á l e c h de 1' Ex-
pos i c ió de A r t an t ich . 
V a publicarse c inch d í a s 
avants de la seva clausura. 
Pero a i x ó ¿qué importa? 
L a C o m i s s i ó a u t ó n o m a 
u n cop tancada 1' Exposi-
ció deis objectes po t orga-
nisar 1' E x p o s i c i ó del ca-
t á l e c h . 
L i r e g a l é m aquesta idea 
or ig ina l , per s i no h i ha-
vía at inat . 
U n a idea or iginal . . . y so-
bre t o t d iver t ida . 
A b 1' E x p o s i c i ó del Ca-
t á l e c h y u n bon pet de sar-
danas, no ' n v ü l g u i n m é s 
de concurrencia al g ran Sa-
ló del Palau de Relias Ar t s . 
Per frasse curiosa la de 
u n l impiabotas que t e n í a 
Ala nens els porta joguinas 
y ais pares seus, 
si son bon minyóns y dócils, 
els porta nens. 
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L' ALL-Y-OLI DE LA CASA GRAN 
¿Qué redimontri t i nd rá 
que tothom ne vol sucá? 
assombrosa, ab u n bon gust insupe-
rable. 
Y no obstant, per efecte del sen carác-
ter aventurer y bohemi va deixar de fer 
la for tuna que t e n í a al cap deis dits . 
Fa d ' a i x ó mol ts anys. 
Par lavam de las sevas c o r r e r í a s , y en 
B a r t r i n a que P estimava mo l t 11 va dir : 
— ¿ M a y d i r í a s q u é he pensat p e r q u é 
no ' t moguis may m é s de Barcelona? 
— ¿ Q u é ? — v a preguntar 1' A m i g ó . 
—Que 'ns ajudis á conspirar fins á 
establir l a E e p ú b l i c a : y quan ho h a u r é m 
lograt, t r e u r é m a l bisbe, ais canonjes y 
ais beneficiats de la Catedral, y tots els 
sous qu ' ells percibeixen te 'ls d o n a r é m 
á t ú , ab la sola cond ic ió de anarh i cada 
d í a u n ' hora á tocar P orga. H i p o r t a r í a s 
mes gent t ú que 'ls que avuy h i funcio-
nan . 
L ' A m i g ó va respondre: 
—Es ver i ta t , l lavoras s í que no pensa-
r í a en m ó u r e ' m . 
pels femers, y d e s p r é s ab las potas embru tan t o t lo 
que tocan .» 
A r a sí que 'ls buro ts e s t a r á n contents. 
Ja '1 Sr. Pons no es president de l a C o m i s s i ó : j a 
poden destapar la canonada deis renechs y treure 
tots els que t e n í a n d e p o s i t á i s d in t re del eos. 
Si vo len desfogarse, a q u í v á una in t e r j ecc ió q u ' en-
care que no s igui renech, si 's pronuncia ab forsa 
y ben recargolada ho sembla: 
— ¡ P e r l a E n c a r n a c i ó del fill de Den, en las entra-
nyas p u r í s s i m a s de M a r í a S a n t í s s i m a ü 
L a grossa aquesta vegada ha t i ngu t bastant ente-
n iment , anantse'n á Palma de Mal lorca y tocant de 
p i é al amo y ais traballadors de una fund ic ió de fe-
r ro , r e p u b l i c á '1 p r imer , y 'ls ú l t i m s no h i ha que 
d i rho . 
L a m a j o r í a d ' ells t e n í a n p a r t i c i p a c i ó en el b i t l l e t 
favorescut, y en u n ins tant de pobres qu ' eran s' 
han fet r ichs. 
E n Maura , donchs, pot felicitarse de que a lgún s 
deis seus paisans bajan comensat á fer lo que d i u 
ell : «.la revolución desde arriha.n 
Me observava P altre d í a u n amich meu m o l t ex-
perimentat : 
— H i ha que desconfiar de tots quants al pendre 
p o s s e s i ó de u n c á r r e c h p ú b l i c h fan, protestas y m é s 
protestas de no ser po l í t i ch s , p e r q u é , en real i ta t ho 
son, y lo ú n i c h que demostran al 
tractar d ' amagarho es que son 
po l í t i ch s j e s u í t a s . 
Vos té , Sr. Monegal, p o d r á pro-
bar ab els seus fets si es fundada 
ó infundada aquesta o b s e r v a c i ó . 
L lege ixo en L a Renaixensa: 
«La fami l i a del p lora t doctor Rober t no tan sois 
no ha autorisat, sino que ha v i s t ab lo mes gran dis-
gust que alguns i n d u s t r i á i s ha j i n fet us de l nom ; y 
fins del retrato de d i t senyor per afavorir da venda 
de licors y altres ar t ic les .» 
BALANS DE FÍ D' ANY 
¿Qué no ho saben? 
L a Perdiu s' ha posat resolta-
ment al costat del gas L e b ó n . 
L o qual s' expl ica per dos mo-
t ius . 
Pr imer: per las concomitancias 
que t é '1 Sr. Pella y Porgas ab 
aquella empresa, la qual conta á 
u n g e r m á de aqiiest regidor per-
digot entre 'ls seus enginyers... Y 
ea p r e c í s enginyarse. 
Y en segon terme: p e r q u é enca-
re que '1 gas L e b ó n dongui m o l t 
fum, segons de qu ina manera y se-
gons á q u í , pot dona r l i mol ta l l u m . 
H a m o r t á Buenos Ayres P in -
signe concertista c a t a l á Eduar t 
A m i g ó . 
N i n g ú com P A m i g ó ha tocat 
P h a r m ó n i u m , ab una pe r fecc ió De deutes, un sach; de quartos, ¡ni un! 
L A E S Q Ü E L L A DK LA T O R R A T X A 
N i del l eg í t im disgust de la fami l i a del p lora t doc-
tor; n i del a b ú s c o m é s pels i n d u s t r i á i s á qu i aquesta 
'ls va negar la seva á u t o r i s a c i ó y ab tot s' atrevei-
xen á manifestar que la t e ñ e n , n ' ha di t una p á r a n -
la L a Ferdiu. 
¡Y q u é ha de dir! 
Explotadora com'va ser del plorat doctor en vida, 
den t robar mo l t na tura l que h i liajn qui 's dediqui á 
explotar lo d e s p r é s de mor t . 
Segons els p e r i ó d i c h s de Madr i t , ha t ingut gran 
é x i t una obra en u n acte del poeta Marquina , ab m ú -
sica del mestre Gay, estrenada en el Teatro de la 
Zarzuela. 
Se t i t u l a '(Agua mansa». 
Y res t i n d r á d ' ex t rany que 'de^aqnesta aygua ' n 
begui tota Espanya. 
A LA RAMBLA 
TÜPPONES LEGÍT-
IMOS 
M U N T 
P e r q u é aquesta aygua, pro.cedint de 'n Marquina, 
sempre s e r á rnes pura, transparent y fresca que la 
que s' acostuma á servir al p ú b l i c h en els botijos del 
g é n e r o x i c h . 
Per la nieva part , cpnsti l i que m ' ha posat 1' ayuna 
á la^boca. 
Se parla en una te r tu l ia de 1' a l i m e n t a c i ó vegetal, 
y | u n que de tant gras qu ' e s t á esclata d in : 
— L o qu ' es á m í 'rn va mol t bé . 
— ¿ V o s t é es vege ta l i á?—li preguntan. 
—Sí , senyors; pero de segona boca. 
—¿Qué vo l dir? 
—Senzillament. Jo deixo que 1' herba se la men-
j i n els bous, y d e s p r é s jo ' m menjo 'ls biftechs, que 
al meu modo d ' entendre no son altre cosa qu ' her-
ba alambicada v condensada. 
C A M A R S ASTRONÓMICHS 
Dius que un poeta carrincló 
ab el sol vá compararte: 
si aixó es cert, tingas present 
que 1 sol té t a m b é sas tacas. 
No sé pas que deu trobarbi 
á la lluna '1 marit ten, 
que l i agrada contemplarla 
ans d' arr ibá al quart creixent. 
Deixa't , noya, de mirar 
á las regións elevadas; 
si vols, pots, sens g u a y t á al cel 
gosar de la vía láctea. 
Ensopegant ab un roch 
vas dar terrible cayguda; 
m en tres veyas las estrellas 
jo contempla va... una lluna. 
A l cel h i ha un anell br i l lant 
qu ' en la térra t ambé '1 busco; 
vaja, acós ta ' t amor meu, 
que mi ra r ém á Saturno. 
Els mariners per guiarse 
se fixan en la Polar; 
en cambi la estrella teva 
¡á qnants ha fet naufragar! 
Venía un cometa ab furia 
contra la té r ra á xocar, 
mes veyent la teva cara 
va reculá esparverat. 
Ta hermosura es perillosa, 
cap satélit te segueix, 
igual que l i passa á Venus 
bogant per el firmament. 
FÉLIX CANTIMPLÓ 
-¿Que té tn r róns de las «Bases de Manresa? 
X A R A D A S 
I 
A una nena molt bonica 
que per la Rambla passava 
M 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
A V l S . — Per excés d' origina!, suprimim en aquest número la página d' anuncis. 
UNA MARE DE FAMILIA i i 
Una Uetra la hiv dona, 
la segona es musical, 
tersa-inversa es vegetal 
y la tot part de persona. 
A N A G R A M A 
F . JOANET 
E n una tot que h i concursan 
molts joves aixelebrats, 
parlant d' una noya guapa 
dos per las sevas rivals 
s' atacaren de tal modo 
sense solta, abdós refiats 
deis punys en cas d' un apuro, 
que arribaren á las mans 
ploguent xirlbechs y nyanyos 
per tots dos si fá ó no fá. 
Acabada la batussa 
arr ibá un nou parroquia 
y encarantse ais de \& juerga-
vé, dilsbi:—Ja sou prou grana 
perqué no 'us dongui vergonya 
de que 'us vegin barallar 
els que erradament se creuhen 
que ja ha finit la total. 
J . COSTA POM-ÉS 
T R E N C A - C L O S C A S 
A M E L I A D . G R A U P E R A 
C A L O N G E 
—Vaja, ja h i fet provisió 
de sorpresas y alegrías, 
y ademes ja t inch burgit 
al menos per quatre días . 
1' altre día, vareig d i r l i 
tot fentli gran barretada: 
—Vosté dispensim, hermosa, 
si ara v inch á molestarla. 
Vinch á fer l i una pregunta 
qu' espero podrá complaure. 
¿Que 's creu potser que 1' enganyo 
que veig que 1 pas molt allarga 
per no pr ima dos-tercera 
lo que vaig á d i r l i , ángel? 
Com á gran favor l i prego 
que 's d igni total, puig ara 
quart con vé y en gran manera 
la resposta que ha de darme. 
Y tantas cosas vaig d i r l i , 
que al n l t i m h i bagué de caure, 
y , molt amable, va dirme, 
creyentse al menys que 's tractava 
de declaració amorosa: 
—Parli prompte. 
—Moltas gracias, 
vaig jo al moment contestarli 
igual qu ' ella mol t amable. 
—Sois preguntarli volía 
si podría bé indicarme 
1' hora qu ' un, peí que l i dono 
m i l mercés anticipadas, 
puig jo distret me ' n he anat 
deixantme '1 rellotje á casa.— 
Quart mira de cap á peus 
y , sens' pronunciar páranla , 
í ug í , després de c l avá 'm 
una mirada de rabia. 
A . RIBAS L L . 
Combinar el t í tol d' un drama ab el nom y apellido de 
son autor. 
JOAN CATAU 
L O G O G R I F O N U M E R I C H 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 0.—Nom de dona. 
3 0 5 1 0 5 7 "9 0.— » > 
5 0 7 8 2 8 9 0.— » » 
8 0 5 7 0 8 0.— > »• 
8 0 6 0 5 7.— > d' bome. 
8 0 5 7 0.— > de dona. 
8 0 1 7.— » d ' borne. 
5 2 6.—Prenda de vestir. 
6 7.—Nota musical. 
6.—Consonant. 
J . PLANAS BALLBÉ 
TERS D E S Í L A B A S 
Primera ratlla vertical y horisontal: nom de dona.-
Segona: idem (diminutiu).—Tercera: idem. 
J . MOKBT DK GRACIA 
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